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Mizancı Murat beyin 
memlekete dönüşü
Ahmet Rıza Bey uzun yıllar 
memleket dışındaki mücadele­
sinde sebat etmiş ve etrafına 
birçok idealistleri toplamıştı. 
Fakat bazı Jön Türkier de Rıza 
Beyin otoriter hareketlerini 
tenkid ediyorlar, kendi başına 
yaptığı birtakım işleri beğen­
miyorlardı.
Mizancı Murat Bey, memle­
ketten firarından sonra Ahmet 
Rıza Bey aleyhine bir harekete 
girişmiş re Jön Türkleri kendi 
etrafında toplamayı istemişti.
İlk zamanlar Murat Bey de 
Paris komistesinin, dolayısiyle 
Ahmet Rıza Beyin direktiflerine 
muti görünmüş, sonra bazı an- 
laşamamazlıklar ve «meşveret» 
münkaşasiyle ihtilaflı bir ha­
va yaratılmıştı.
Murat Bey, Mısırda bulunur­
ken Rıza Beye yazdığı mek­
tuplarda (Cemiyetin umuru 
hakkmdaki vesayayı cümlemiz 
hüsnükahul ettik) şeklinde iba­
reler kullanıyor ve Rıza Beyin 
tavsiyelerine uyarak Beyrut, 
Trablus Şam şubeleriyle de 
muhaberelere girişiyordu.
İki siyasi rakibin âValan açıl­
dıktan ve serhafiye Ahmet Ce- 
lâleddin Paşanın tavsiyesine 
muvafakat göstererek Murat 
Bey memlekete dönmeye ka­
rar verdikten sonra Ahmet Rı­
za Bey hakkında şunları düşü­
nüyordu:
(... Ahmet Rıza Beye fikrim 
intikal etti. İstanbulda «mek­
tubu» okuduğum sıralarda zih­
nimde tecessüm eden şekli nm 
ranîsini yeniden göz önüne ge­
tirdim. Ne güzel, ne necip bir 
şekli melekâne idi o! Acaba o 
şekli nuranîsini nazarımda mu­
hafaza edebilmesi pek müşkül 
bir şey miydi?
Zannetmem, cüzî bir ihlâs a- 
ma ciddî bir Oılâs kâfi idi. Ben 
şu emelde idim, boş bulundum.. 
Şöyle bîr ifade ağzımdan kaç­
tı, hürmet ettiğim adamların 
İndînde küçük düşmek istemi­
yorum gibi bir ihlâs kâfi idi. O 
vakit Paristeki (birinciliğinin) 
baş muhafızı ben olurdum ya­
hut bir daha Parise ayak bas­
mazdım...)
Memleket dışında ve büyük 
bir dâva peşinde olan iki ihti­
lâlci bir sen, ben kavgasiyle 
bozuşmuşlar ve Murat bey 
küskünlüğünde büsbütün ileri 
giderek serhafiye Ahmet Ce- 
lâleddin paşayla müzakerelere 
girişmişti.
Bu esnada Yıldızdan para ko 
parmak sevdasında olan bazı 
maceraperestler de Ahmet pa­
şayla münasebet tesis etmiş ve 
bu yolda muhtelif şantajlar 
yapmışlardı. Murat bey onla­
rın hareketinden irkilmiş ve 
kendi adının bunlara karıştırıl 
ması ihtimalinden büyük endi­
şeler duymuştu.
Nihayet Murat bey îstanbula 
dönmeyi kabul ediyor ve Ah­
met Celâleddin paşa bu suret­
le vazifesini yapmış olmanın 
gururuyla büyük bir sevinç 
hissediyordu.
Murat bey îstanbula dönüşü­
nü ve Yıldızda kabulünü şöyle
hikâye etmektedir: (Sirkecide 
daha çok memurlar mevcut i- 
diyse de kalabalık içinde oğlum 
Le kayınbiraderimi ve. bacanak 
zade mülâzım Ziya beyi görün­
ce başka bir kimseye bakama­
dım. Yol çantam ile eşya pus- 
lasını oğlum ile gelen adama 
verdim. Doğruca yalıya gidip 
haber vermesini, benim dahi 
Yıldızdan kurtulunca yalıya 
geleceğimi söyledim.
Miloyu yanıma alarak açık bir 
arabaya bindim ve «Yıldız Sa­
rayı hümayununa» diyerek yola 
düştüm.
Hamidiye imarethanesi köşesi 
hizasında hariciye kâtibi Nuri 
bey ile Nuryan efendiye rasgeî- 
dim. İkisi de alâimi teessürü set 
redememekle beraber hızlıca 
yüzlerini öbür tarafa çevirdiler.
Postahane kapısı önünde 
Mahmut bey matbaası müdürü 
İhsan efendi duruyordu. Mah- 
susen oraya gelmiş olması muh­
temel olduğundan aşinalık et­
tim. Keza köprüde bizim Hisar 
imamına aşinalık ettim. Beşiktaş 
karakolhanesi önünde hazırlık 
âsarını görmüş iken görmemez­
liğe geldim. Yıldız kapıcıları A- 
ziz bir misafiri kabul eder gibi 
dizilmişler idi. Âdeti kadîmem 
veçhile onlara da selâm verdim. 
Doğruca başkâtibin yanma gir­
dim. (2 ağustos sene 1313, cu­
martesi saat yedi buçuk.)
Başkâtip kapıya kadar istik­
bal etti. Yüzü mütebessim idi. 
Ben, beyefendi hazretleri, Ah­
met paşanın hakkımda ne yol­
da maruzatta bulunduğunu bi­
lemem, kendisine imzalı ve mü­
hürlü bir kâğıt vermiştim. Ma­
lûmatım «onu arzettim» de­
mesinden ibarettir. Her halde o 
kâğıtta arzettiğim veçhile ma­
kamı hilâfete karşı tarziye ver­
mek maksadiyle buraya gelip 
arzı teselimiyet ediyorum.
Ahmet paşa affım lâkırdısını 
açtığı vakit ben kendimi kaba­
hatli tanımıyorum ki onu kabul 
edebileyim demiştim. Ondan 
başka o yolda bir şey işitmedim 
ve istemedim. Bugün dahi cid­
den kabahatli isem mücazatı 
; görmeye hazır olduğumu arz ile 
bâbı madeleti hümayuna iltica 
etmiş bulunuyorum. Bu cihete 
dikkat buyurmanızı rica ederim, 
çünkü Padişaha fazla bir şey 
arzedeeek olursanız neticesi iyi 
olmaz.
Giden başkâtip bir saat kadar 
içerde kaldı. Ben dahi baş kita­
bet odasının penceresi önünde 
oturdum. Getirdikleri sigaralar­
dan bir ikisini içtim. Kahveyi 
içtiğim sırada uzaktan (içiyor 
be!) sedasını işittim.
Baktım ki oturduğum köşe 
penceresi, sofa kapış: vasıtasile, 
sofanın doğrama camlarını gö­
rüyor, doğramanın arkasında 
ise bir çok kimseler duruyordu. 
Görmemezliğe gelip İstifimi 
bozmadım.
Bu işte yalnız fikri enanlye-
time hizmet etmek kastinde de­
ğildim. Bir maksadın, bir fikir 
ve emelin hâmili sıfat ve me-| 
muriyetile makamı âlide ispatı: 
vücut etmekte olduğum zehabı­
ma binaen mümkün mertebe 
hüsnü tesir hâsıl etmek üzere 
çalıştım.
Gelen başkâtip beşüş ve 
mütelefit idi. Selâm ve iltifatı! 
şahaneyi tebliğ etti. Vaki halin i 
«fartı sadakatim ve bazı hare­
kâtı şahanenin yanlış elâkkij 
olunmasından ileri gelmiş» ol­
duğuna kanaati şahane hâsıl 
olduğunu ve «eskisinden daha 
makbul astıkaüan madut» bulu­
nacağımı ilâve etti. Aftan bah- ■ 
setmedi. «Eve gidip istirahat et­
sinler, yakında görüşürüz» bu­
yurdular dedi.
«Îstanbula vüsulünde doğruca 
başkitabet dairesine gitsin ken­
disi hemen huzura kabul buyu -' 
rulacaktır, ibaresi Ahmet paşa­
ya tebliğ olunan iradei seniyede 
muharrer idi. Huzura çıkmaya 
hazır olduğum gibi çıkmamayı 
belki tercih ederdim. Lâkin ira­
de ile kararda meşhut olan bu 
hulfü, atî itibarile fali hayır ad­
detmedim. Mamafih hiç bir şey 
belli etmeksizin vedalaşıp çık- 
tim.»
IL Abdülhamit Mizancı Murat j 
beyi zararsız bir hale getirdiği­
ne ve şöhretini zevale uğrattığı­
na kani olmuştu. Her türlü te­
şebbüslerine rağmen ikna ede­
mediği muarızları ise mücadele­
lerinde sonuna kadar sebat et­
tiler.
Taha Toros Arşivi
